越境の時空 : 暗示と想起の形 by 澁澤 星
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図 1	 長崎の湾岸の風景 


















	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     
 
	 	 	 	   	 	  
図 4	 長崎バイオパーク	  
（近藤典生『近藤典生、もうひとつの世界—エコロジカル・	 
パークの思想とその方法』プロセスアーキテクチュア	 1992 年）	 
図２	 長崎バイオパーク	 （近藤典生『近藤典生、もうひとつの世界—エコロジカル・パークの思想とその方法』	 
プロセスアーキテクチュア	 1992 年） 
図 3	 長崎バイオパーク 
（筆者撮影） 
                                                                                     


























                                                                         









  	  
	  











図 6	 ハウステンボス 
（日本設計編『ハウステンボス:設計思想とその展開』	 
講談社	 1994 年） 
図 8 長崎ランタン祭り（筆者撮影） 図 9 眼鏡橋 
（ゼンリン『郷土資料事典：ふるさとの文化遺産 42（長崎県）』	 
人文社	 1998 年）	 
 
図 7	 ハウステンボス 
（日本設計編『ハウステンボス:設計思想とその展開』	 





















	 	 	 	 	  	 	 	   





東京農業大学出版会	 2010 年） 
 





東京農業大学出版会	 2010 年） 
 





東京農業大学出版会	 2010 年） 
 
図 10 	 シャボテン・多肉植物温室の内部 
（淡輪俊著	 進化生物学研究所・	 東京農業大学「食と農」の博物館企画	 
『環境共生学の祖	 近藤典生の世界』（進化生研ライブラリー）	 






























                                                                               
3 柳宗理『柳宗理	 エッセイ』（平凡社ライブラリー）平凡社 2003 年 
図 14 日本の注連縄 
（柳宗理『柳宗理	 エッセイ』（平凡社ライブラリー）	 
平凡社	 2011 年） 
図 15 メキシコの生命の樹（部分） 
（利根山光人『メキシコ民芸の旅』	 














図 16	 澁澤星「Wreath」紙本彩色	 333×242mm 2014 年 
 










































	                                                                                   
























	 自作品「くるみボタン」（図 17）では、人物の精神世界の象徴として、自己表現を行 
図 17	 澁澤星「くるみボタン」紙本彩色	 333×333mm 2013 年 
	                                                                                    







































                                                                                   
6 アンドレイ・タルコフスキー/鴻英良翻訳『映像のポエジア』キネマ旬報社 1988 年 
図 19 タルコフスキーのポラロイド写真 
（Tonino	 Guerra	 ,	 Giovanni	 Chiaramonte	 ,	 
Andrey	 A.	 Tarkovsky	 	 	 
『Instant	 Light:	 Tarkovsky	 Polaroids	 』	 
Thames	 &	 Hudson	 2006年） 
 
図 20 タルコフスキーのポラロイド写真 
（Tonino	 Guerra	 ,	 Giovanni	 Chiaramonte	 ,	 
Andrey	 A.	 Tarkovsky	 	 	 
『Instant	 Light:	 Tarkovsky	 Polaroids	 』	 































図 21	 平等院鳳凰堂 
（内田啓一監修『浄土の美術—極楽往生への願いが生んだ救いの美』	 























図 22 クレーターの中にある、マサイ語で「大きな穴」という意味のンゴロンゴロ保全地域 2015 年 
（アフリカ協会『アフリカを見る』講談社 1986 年） 
 

























図 23	 澁澤星「マサイの少女のスケッチ」 
紙、鉛筆、パステル 410×318mm 2013 年 
 
図 24	 澁澤星「マサイの少女のスケッチ」 




















後ろに隠そうとする。	 2013 年（筆者撮影） 
 20 
 
図 26	 マサイの青年達。一列に並び、ジャンプして客人を歓迎する。	 2013 年（筆者撮影） 
 
 































図 28	 ウフララ渓谷はメレンディス川の流れが大地を 
鋭く削って出来た深さ 100m の渓谷で、 
その岩肌に 30 ほどの教会が点在する。（筆者撮影） 
 
図 29	 ウフララ渓谷の岩窟教会 
（筆者撮影） 




図 31	 Tokali Kilise	 南側ティンパヌム	 920 年頃（筆者撮影） 
 












図 32	 Tokali Kilise 北側ティンパヌム	 920 年頃（筆者撮影） 
 
図 33	 Tokali Kilise アプシス《磔刑》 

















図 37	 アヤソフィア博物館	 2014 年	 （筆者撮影） 




図 36	 アプス半ドーム上部の聖母子のモザイク画	 2014 年	 （筆者撮影） 

























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
7 久保田浩/山下王世「オスマン時代における アヤソフィアのモスク使用」『文化接触の想像力』リトン 2013 年	  





























図 39	 十五夜行事図 
（小野重朗著	 鶴添泰蔵写真『鹿児島の民俗暦』	 
海鳥社	 1992 年） 
 
図 40	 十五夜行事 
（近畿日本ツーリスト・日本観光文化研究所	 編	 
『あるくみるきく	 211	 特集・南薩摩・下園の十五夜綱引き』	 
























図 41 イオマンテ（イ・ヨマンテ）の饗宴 
（『別冊太陽	 先住民アイヌ民族/写真提供	 アイヌ民族博物
館』平凡社	 2004 年） 
 
図 42 マラプト（熊の頭） 
（萱野茂著	 清水武男写真『アイヌ・暮らしの民具』	 
クレオ	 2005 年） 
                                                                        	 	 	  
8	 民族文化映像研究所『下園の十五夜行事—鹿児島県枕崎市下園—月とこどもと収穫のまつり』（映像民俗学シリーズ


































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
9	 民族文化映像研究所『イヨマンテ—熊おくり—北海道平取町二風谷—いのちの循環と尊厳』（映像民俗学シリーズ「日本
















図 43	 William Eggleston 「Untitled(Greenwood,Mississippi)」 
ダイ・トランスファープリント 1973 年 
 
図 44	 William Eggleston 「Untitled」 
ダイ・トランスファープリント 
図 45	 William Eggleston 「Jackson,Mississippi」 
ダイ・トランスファープリント 1969 年頃	  
図 46	 William Eggleston「Untitled(Biloxi Mississippi)」 
ダイ・トランスファープリント 1972 年 



































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
























図 48 Stephen Shore「Ginger Shore」1977 年 図 49 Stephen Shore「Stampeder Motel」1973 年 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
11 和田浩一「コモン・スケープ 今日の写真における、日常へのまなざし」『コモン・スケープ：今日の写真における、
日常へのまなざし』展図録 宮城県美術館 2004 年 
12 藤森愛実「“絵画理論をカラー写真に応用すること。それが僕のやったことだ”今、明らかにされる、エグルスト
ンの真実」美術手帖 936 美術出版社 2010 年 5 月 
13 八巻由利子「STEPHEN SHORE 半世紀にわたるカメラとの対話。」『Esquire	 NOV.2008	 Vol.22	 No.11』エスクァ






















図 50	 Michaël	 Borremans「The	 Loan」	 	 
油彩	 カンヴァス	 2011 年 
図51	 Michaël	 Borremans「Red	 Hand,	 Green	 Hand」	 
油彩	 カンヴァス	 2010年	 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14 鷲田清一「着生のすがた 日常の曖昧な淀みのなかで」『コモン・スケープ：今日の写真における、日常へのまなざ
し』展図録 宮城県美術館 2004 年 
15 飯沢耕太郎 池澤夏樹「世界の終わりの心地よさ 3 光/種の彼方へ/共通の記憶のプール」『記憶のランドスケープ（フ





	 	 	 
	 
	 
図 54	 澁澤星「Pensées」紙本彩色	 530×455mm	 2010 年	 
図 52	 澁澤星「fifteen」紙本彩色	 273×273mm	 2013 年	 	 
 
図 53	 澁澤星「orange」紙本彩色	 273×220mm	 2012 年	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図 57	 室生寺	 薬師如来像	 9〜10世紀	 	 
（写真辻本米三郎	 解説水野敬三郎	 
『室生寺』（[新装版]大和の古寺 6）	 
岩波書店	 2009 年）	 
 
図 58	 室生寺	 薬師如来像	 板光背	 
（写真辻本米三郎	 解説水野敬三郎	 
『室生寺』（[新装版]大和の古寺 6）	 




























図 61	 澁澤星「UNION」紙本彩色 455×380mm 2013 年 
 
 
図 62	 澁澤星「12 月」紙本彩色 334×334mm 2014 年 
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図 63	 Egon Schiele「Seated child」 
油彩 カンヴァス 1918 年 
 
図 64	 Egon Schiele「Portrait of Edith」 





















































































図 66	 Odilon Redon「Portrait of Violette Heyman」 パステル 紙 1910 年 
 
図 67	 Odilon Redon「Flowers」 
油彩	 カンヴァス	 1903 年	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図 68	 Odilon Redon「Le Char d’Apollon」 
パステル	 油彩	 カンヴァス	 1909-1910 年頃	 
                                                                               
18	 後藤武『ファーンズワース邸/ミース・ファン・デル・ローエ（ヘヴンリーハウス 20 世紀名作住宅をめぐ
る旅）』東京書籍 2015 年	 p130。後述する建築家ミース・ファン・デル・ローエはゲーテの形態学に興味を示
していた。ゲーテについて説明された箇所を引用した。 
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図 69 黴（部分） 
（『季寄せ—草木花〔夏・下〕』	 
朝日新聞社	 1980 年）	 
図 70 オパール 蛋白石（部分） 
（ロナルド・ルイス・ボネウィッツ.青木正博
訳『ROCK	 and	 GEM	 岩石と宝石の大図鑑』	 
誠文堂新光社 2007 年）	 
図 71 木星、エウロパ（部分） 
（Europa over Jupiter’s Great Red Spot.Multi-frame mosaic. 
VOYAGER1,March3,1979© NASA/JPL/Michael Benson,Kinetikon Pictures 





図 72	  澁澤星「Fish bone」紙本彩色 1000×1000mm  2013 年 
 
	 「Fish bone」（図 72）では、有機的なマチエールによって五感に訴え、流動す
る時間の凝結を表現することに挑戦している。髪や胸元の金箔、模様の装飾などで
“現象”の交錯を表し、マチエールと併せることで、抽象的な感覚世界への越境を
試みている。タイトルの Fish bone は、魚の骨のような髪型の名称である。 
 


























図 73	 スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウィン・メイヤー配給	 
	 ワーナー・ホーム・ビデオ	 1968 年 
 
図 74	 スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウィン・メイヤー配給	 




























図 75	 モノリス 
スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウィン・メイヤー配給	 

























                                                                              
19 ヴィンセント・ロブロット著.浜野保樹.櫻井英里子訳『映画監督スタンリー・キューブリック』晶文社 2004 年 
図 76	 原案となる小説には、場面場面でのモノリスの起こした役割が描かれているが、 
映画では具体的な説明はない。 
スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウィン・メイヤー配給	 
























図 77	 Jean-Baptiste-Simeon	 Chardin	 
（「Basket	 of	 Plums	 with	 a	 Glass	 of	 Water,	 	 
Two	 Cherry	 Stone	 and	 Three	 Green	 Almonds」油彩	 カンヴァス	 1759 年	 
Pierre	 Rosenberg『CHARDIN』Yale	 University	 Press	 2000 年）	 
 
図 78 図 77 部分 











	 	  
図 79	 澁澤星	 ストックのスケッチとその陰側（部分） 
 
	 	  













      
	 	  
 




図 81 ミース・ファン・デル・ローエ 
「ファーンズワース邸」1946-51 年 
図 82 ミース・ファン・デル・ローエ 
「バルセロナ・パヴィリオン」1929 年 
図 84 ミース・ファン・デル・ローエ 
	 「コンサートホールのコラージュ」1942 年 
図 83 ミース・ファン・デル・ローエ 
「バルセロナ・パヴィリオン」1929 年 
図 85 ミース・ファン・デル・ローエ 


































                                                                              
21 デイヴィット・スペース著.平野哲行訳『ミース・ファン・デル・ローエ』鹿島出版会 1988 年 






















































 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                             
23	 松浦寿輝「しかし甘い、ぢれつたい程こころよく甘い—『立原道造	 鮎の歌』解説」『立原道造	 鮎
の歌』みすず書房	 2004 年	 






図 87	 澁澤星	 学部卒業制作「萱草に寄す」	 紙本彩色	 2273×1620mm	 2010 年 


































図 90 アンリ・トゥールーズ・ロートレック「Panneau	 pour	 la	 baraque	 de	 la	 Goulue,	 à	 la	 Foire	 du	 Trône	 
à	 Paris」パネル	 油彩	 1895 年 
































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
25	 世阿弥『風姿花伝』15 世紀（『風姿花伝』岩波書店	 1958 年）	 


























図 92	 法隆寺・百済観音像	  
（『朝日百科 日本の国宝』 
朝日新聞社出版局 1999 年） 
図 93	 広隆寺・弥勒菩薩半跏像 
（小川光三『魅惑の仏像 4 弥勒菩薩』 
毎日新聞社 1986 年） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 








図 94	 Auguste Rodin「Danaid」Marble 1889 年頃 
 

























	 	  
図 96	 正倉院「鳥毛立女屏風」	 図 97	 正倉院「鳥毛立女屏風」 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
27 世田谷区教育委員会『教科	 日本語	 日本文化』大修館書店 2008 年 
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荻野矢慶記『谷間の岩窟教会群が彩る カッパドキア CAPPADOGIA』東方出版 
2006 年 
小野重朗著 鶴添泰蔵写真『鹿児島の民俗暦』海鳥社 1992 年 
萱野茂著 清水武男写真『アイヌ・暮らしの民具』クレオ 2005 年 
木村法光 責任編集『正倉院宝物にみる家具・調度』紫紅社 1992 年 
京都芸術センター『diatxt.09』星雲社 2003 年 
『特集・南薩摩・下園の十五夜綱引き』(あるくみるきく 211)近畿日本ツーリスト
株式会社日本観光文化研究所 編	 近畿日本ツーリスト 日本観光文化研究所 
1984 年 
久保田浩/山下王世「オスマン時代における アヤソフィアのモスク使用」『文化接
触の想像力』リトン 2013 年 
久保田浩『文化接触の創造力』リトン 2013 年 
黒田泰三『長谷川等伯』（新潮美術日本文庫４）新潮社	 1997 年 
『The Power of Images イメージの世界 —国立民族学博物館コレクションにさぐ
る』展図録	 国立民族学博物館 2014 年 
後藤武『ファーンズワース邸/ミース・ファン・デル・ローエ』（ヘヴンリーハウ
ス 20 世紀名作住宅をめぐる旅）東京書籍 2015 年 
小林秀雄『人生について』中央公論新社 1978 年 
小林秀雄『表現について』（小林秀雄全作品集 18）新潮社 2004 年 
コロナブックス編集部『日本のかたち』平凡社 2007 年 
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鈴木るみこ『クウネルの旅	 パリのすみっこ』マガジンハウス 2010 年 
デイヴィット・スペース『ミース・ファン・デル・ローエ』平野哲行訳 鹿島出版 
	 会 1988 年 
世阿弥『風姿花伝』岩波書店 1958 年 
世田谷区教育委員会『教科	 日本語	 日本文化』大修館書店 2008 年 
ゼンリン『郷土資料事典：ふるさとの文化遺産 42（長崎県）』人文社 1998 年 
高橋明也編『GREAT FRENCH PAINTINGS FROM THE BARNES 
FOUNDATION』読売新聞社 1994 年 
立原正秋『秘すれば花』新潮社 1983 年 
立原正秋『無幻のなか』新潮社 1982 年 
谷川渥『芸術の宇宙誌』右文書院 2004 年 
谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中央公論社 1995 年 
アンドレイ・タルコフスキー『映像のポエジア』鴻英良翻訳 キネマ旬報社 1988 
	 年 
淡輪俊 進化生物学研究所	 東京農業大学「食と農」の博物館企画『環境共生学の
祖 近藤典生の世界』（進化生研ライブラリー）東京農業大学出版会 2010 年 
写真辻本米三郎	 解説水野敬三郎『室生寺』（［新装版］大和の古寺 6）岩波書店 
2009 
	 年 
土屋惠一郎『NHK 100 分 de 名著 2014 年１月』NHK 出版 2014 年 
利根山光人『メキシコ民芸の旅』（平凡社カラー新書 45）平凡社 1976 年 
冨島義幸『平等院鳳凰堂—現世と浄土の間』吉川弘文館 2010 年 
中山公男『現代世界の美術―アート・ギャラリー (7)』集英社 1985 年 
美術手帖編集部『美術手帖』vol.62, No.936 美術出版社 2010 年 
ロナルド・ルイス・ボネウィッツ『ROCK and GEM 岩石と宝石の大図鑑』青木 
	 正博訳 誠文堂新光社 2007 年 
マルモ・プランニング『ジャパンランドスケープ』No.21 プロセスアーキテクチ 
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 ュア 1992 年 
柳宗理『柳宗理	 エッセイ』平凡社 2003 年 
米田雄介/杉本一樹・編著『正倉院美術館	 ザ・ベストコレクション』講談社 2009 
	 年 
ヴィンセント・ロブロット『映画監督スタンリー・キューブリック』浜野保樹.櫻 
	 井英里子訳 晶文社 2004 年 
渡辺京二『逝きし世の面影』葦書房 1998 年 
Jane Kallir『エゴン・シーレ―ドローイング水彩画作品集』新潮社 2003 年 
飯沢耕太郎 池澤夏樹「世界の終わりの心地よさ	 3．光/種の彼方へ/共通の記憶の	 
	 プール」『記憶のランドスケープ（フォトセッション）』展図録 筑摩書房 1991 
	 年 
鷲田清一「着生のすがた：日常の曖昧な淀みの中で」『コモン・スケープ：今日の 
	 写真における、日常へのまなざし』展図録	 宮城県美術館 2004 年 
和田浩一『コモン・スケープ：今日の写真における、日常へのまなざし』展図録	 宮 




Tonino Guerra, Giovanni Chiaramonte, Andrey A. Tarkovsky, Instant Light:     
	 Tarkovsky Polaroids, Thames & Hudson, 2006.  
William Eggleston, Herve Chandes. William Eggleston, Thames & Hudson  
	 2002. 
William Eggleston, Los Alamos, Scalo Publishers, 2003. 
William Eggleston, John Szarkowski, William Eggleston's Guide, The Museum  
	 of Modern Art, 1976. 
William Eggleston, Gunilla Knape, Ute Eskildsen. William Eggleston: The  
	 Hasselblad Award 1998, Scalo Publishers, 1999. 
Marta Dahó, Sandra Phillips, Horacio Fernandez, Stephen Shore, Stephen  
	 Shore, Aperture/Fundación MAPFRE, 2014. 
Michael Borremans, Michael Amy, Hephzibah Andeson, Ziba Ardalan, Jeffrey  
	 Grove ed., Michaël Borremans: As Sweet As It Gets, Hatje Cantz Pub., 2014.  
Michael Gibson, Odilon Redon 1940 - 1916. Der Prinz der Traeume, Taschen  
	 Deutschland Gmb., 1999. 
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Pierre Rosenberg, CHARDIN, Yale University Press, 2000. 
Harry Seidler, The Grand Tour. Reise um die Welt mit dem Blick des  
	 Architekten, Taschen Deutschland GmbH, 2003. 
Grange Boks, Rodin (Perfect Squares), Grange Books 2004. 
＜映像＞  
『イヨマンテ—熊おくり—北海道平取町二風谷—いのちの循環と尊厳』（映像民俗 
	 学シリーズ「日本の姿」第７巻） 民族文化映像研究所	 紀伊国屋書店 2004 年 
『下園の十五夜行事—鹿児島県枕崎市下園—月とこどもと収穫のまつり』（映像民
俗学シリーズ「日本の姿」第８巻）民族文化映像研究所	 紀伊国屋書店 2004 年 
スタンリー・キューブリック「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウィン・メ 
	 イヤー配給 ワーナー・ホーム・ビデオ 1968 年 
























1.  長崎の湾岸の風景 
ゼンリン『郷土資料事典：ふるさとの文化遺産 42（長崎県）』人文社 1998 年 
2.  長崎バイオパーク 
近藤典生『近藤典生、もうひとつの世界—エコロジカル・パークの思想とその
方法』プロセスアーキテクチュア 1992 年 
3.  長崎バイオパーク 
筆者撮影 
4.  長崎バイオパーク 
近藤典生『近藤典生、もうひとつの世界—エコロジカル・パークの思想とその 
方法』プロセスアーキテクチュア 1992 年 
5.  デ・ステイル派の代表格、モンドリアンの展覧会 
筆者撮影 
6.  ハウステンボス 
日本設計 編『ハウステンボス:設計思想とその展開』講談社 1994 年  
7.  ハウステンボス 
日本設計 編『ハウステンボス:設計思想とその展開』講談社 1994 年 
8.  長崎ランタン祭り 
筆者撮影 
9.  眼鏡橋 



















柳宗理『柳宗理	 エッセイ』（平凡社ライブラリー）平凡社 2011 年 
15. メキシコの生命の樹（部分） 
利根山光人『メキシコ民芸の旅』（平凡社カラー新書 45）平凡社 1976 年 
16. 澁澤星「Wreath」紙本彩色	 2014 年 
17. 澁澤星「くるみボタン」紙本彩色	 2013 年 
18. 澁澤星「首飾り」紙本彩色	 2015 年 
19. タルコフスキーのポラロイド写真 
Tonino Guerra, Giovanni Chiaramonte, Andrey A. Tarkovsky, Instant 
Light: Tarkovsky Polaroids, Thames & Hudson, 2006. 
20. タルコフスキーのポラロイド写真 
Tonino Guerra, Giovanni Chiaramonte, Andrey A. Tarkovsky, Instant 
Light: Tarkovsky Polaroids, Thames & Hudson, 2006. 
21. 平等院鳳凰堂 
内田啓一監修『浄土の美術—極楽往生への願いが生んだ救いの美』(仏教美術 
を極める・2 )東京美術 2009 年 
22. ンゴロンゴロ保全地域 
アフリカ協会『アフリカを見る』講談社 1986 年 
ンゴロンゴロはクレーターの中にあるマサイ語で「大きな穴」という意味 
23. 澁澤星「マサイの少女のスケッチ」紙、鉛筆、パステル 2013 年 
24. 澁澤星「マサイの少女のスケッチ」紙、鉛筆、パステル 2013 年 
25. タンザニアのマサイ族の女性 
外国人客を迎えるために着飾っている。服がみすぼらしいからと、子供達を自
分たちの後ろに隠そうとする。筆者撮影	 2013 年 
26. マサイの青年達 
一列に並び、ジャンプして客人を歓迎する。筆者撮影	 2013 年 
27. 虫かご教室と呼ばれる学校で、絵を描いている姿を不思議そうに眺める子供達
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筆者撮影	 2013 年 
28. ウフララ渓谷 
メレンディス川の流れが大地を鋭く削って出来た深さ 100m の渓谷で、その岩
肌に 30 ほどの教会が点在する。筆者撮影	 2014 年 
29. ウフララ渓谷の岩窟教会 
筆者撮影	 2013 年 
30. Daniel Pantonassa Churc「キリストの昇天」 
筆者撮影	 2014 年 
31. Tokali Kilise	 南側ティンパヌム	 920 年頃 
筆者撮影	 2014 年 
32. Tokali Kilise	 北側ティンパヌム	 920 年頃 
筆者撮影	 2014 年 
33. Tokali Kilise アプシス《磔刑》預言者エレミヤとエゼキエル	 920 年頃 
筆者撮影	 2014 年 
34. アヤソフィア内部 
丸いプレートにはアラビア文字で「ア・ラー」やイスラム教の賢者の名前が書
かれている。筆者撮影	 2014 年 
35. アヤソフィア内部 
筆者撮影	 2014 年 
36. アプス半ドーム上部の聖母子のモザイク画 
筆者撮影	 2014 年 
37. アヤソフィア博物館 
筆者撮影	 2014 年 
38. 請願図 
向かって左は聖母マリア、右が予言者ヨハネ。中央のキリストにこの世の平和
を願っている。筆者撮影	 2014 年 
39. 十五夜行事 
小野重朗著 鶴添泰蔵写真『鹿児島の民俗暦』海鳥社 1992 年 
40. 十五夜行事 
近畿日本ツーリスト 日本観光文化研究所 編『特集・南薩摩・下園の十五夜綱




『別冊太陽 先住民アイヌ民族/写真提供 アイヌ民族博物館』平凡社 2004 年 
42. マラプト（熊の頭） 
萱野茂著 清水武男写真『アイヌ・暮らしの民具』クレオ 2005 年 
43. William Eggleston 「Untitled(Greenwood,Mississippi)」 ダイ・トランスフ 
ァープリント 1973 年 
William Eggleston, Herve Chandes. William Eggleston, Thames & Hudson 
2002. 
44. William Eggleston 「Untitled」 ダイ・トランスファープリント 
William Eggleston, Los Alamos, Scalo Publishers, 2003. 
45. William Eggleston 「Jackson,Mississippi」ダイ・トランスファープリント 
1969 年頃 
William Eggleston, John Szarkowski, William Eggleston's Guide, The 
Museum of Modern Art, 1976. 
46. William Eggleston「Untitled(Biloxi Mississippi)」 ダイ・トランスファープ 
リント 1972 年 
William Eggleston, Gunilla Knape, Ute Eskildsen. William Eggleston: The 
Hasselblad Award 1998, Scalo Publishers, 1999. 
47. William Eggleston 「Untitled」ダイ・トランスファープリント 1970 年 
William Eggleston, John Szarkowski, William Eggleston's Guide, The 
Museum of Modern Art, 1976. 
48. Stephen Shore「Ginger Shore」1977 年 
Marta Dahó, Sandra Phillips, Horacio Fernandez, Stephen Shore, Stephen 
Shore, Aperture/Fundación MAPFRE, 2014. 
49. Stephen Shore「Stampeder Motel」1973 年 
Marta Dahó, Sandra Phillips, Horacio Fernandez, Stephen Shore, Stephen 
Shore, Aperture/Fundación MAPFRE, 2014. 
50. Michaël Borremans「The Loan」 油彩 カンヴァス 2011 年 
Michael Borremans, Michael Amy, Hephzibah Andeson, Ziba Ardalan, 
Jeffrey Grove ed., Michaël Borremans: As Sweet As It Gets, Hatje Cantz 
Pub., 2014.  
51. Michaël Borremans「Red Hand, Green Hand」油彩 カンヴァス 2010 年 
Michael Borremans, Michael Amy, Hephzibah Andeson, Ziba Ardalan, 
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Jeffrey Grove ed., Michaël Borremans: As Sweet As It Gets, Hatje Cantz 
Pub., 2014.  
52. 澁澤星「fifteen」紙本彩色	 2013 年 
53. 澁澤星「orange」紙本彩色	 2012 年 
54. 澁澤星「Pensées」紙本彩色	 2010 年 
55. 澁澤星「crow」紙本彩色	 2010 年 
56. 澁澤星「境」紙本彩色 2014 年 
57. 室生寺	 薬師如来像	 9〜10 世紀 
写真辻本米三郎	 解説水野敬三郎『室生寺』（［新装版］大和の古寺 6）岩波
書店	 2009 年 
58. 室生寺	 薬師如来像	 板光背 
写真辻本米三郎	 解説水野敬三郎『室生寺』（［新装版］大和の古寺 6）岩波
書店	 2009 年 
59. Gustav Klimt「歓喜：ベートーベン・フリーズ」（第３壁面）漆喰 カゼイン 1902 
年 
中山公男『現代世界の美術―アート・ギャラリー (7)』集英社 1985 年 
60. Gustav Klimt「歓喜：ベートーベン・フリーズ」（第３壁面）漆喰 カゼイン 1902 
年 
中山公男『現代世界の美術―アート・ギャラリー (7)』集英社 1985 年 
61. 澁澤星「UNION」紙本彩色 2013 年 
62. 澁澤星「12 月」紙本彩色 2014 年 
63. Egon Schiele「Seated child」油彩 キャンバス 1918 年 
64. Egon Schiele「Portrait of Edith」油彩 キャンバス 1915 年  
Jane Kallir『エゴン・シーレ―ドローイング水彩画作品集』新潮社 2003 年 
65. 澁澤星「UNION」（提出作品）紙本彩色 2015 年 
66. Odilon Redon「Portrait of Violette Heyman」 パステル 紙 1910 年 
Michael Gibson, Odilon Redon 1940 - 1916. Der Prinz der Traeume, 
Taschen Deutschland Gmb., 1999. 
67. Odilon Redon「Flowers」 油彩 キャンバス 1903 年 
Michael Gibson, Odilon Redon 1940 - 1916. Der Prinz der Traeume, 
Taschen Deutschland Gmb., 1999. 
68. Odilon Redon「Le Char d’Apollon」 パステル 油彩 キャンバス 1909-1910 
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年頃 
Michael Gibson, Odilon Redon 1940 - 1916. Der Prinz der Traeume, 
Taschen Deutschland Gmb., 1999. 
69. 黴（部分） 
『季寄せ—草木花〔夏・下〕』朝日新聞社 1980 年 
70. オパール 蛋白石（部分） 
ロナルド・ルイス・ボネウィッツ『ROCK and GEM 岩石と宝石の大図鑑』青
木正博訳 誠文堂新光社 2007 年 
71. 木星、エウロパ（部分） 
Europa over Jupiter’s Great Red Spot.Multi-frame mosaic. 
VOYAGER1,March3,1979© NASA/JPL/Michael Benson,Kinetikon Pictures 
エスクァイアマガジンジャパン[編]『Esquire OCT.2008 Vol.22 No.10』エス
クァイアマガジンジャパン 2008 年 
72. 澁澤星「Fish bone」紙本彩色 2015 年 
73. スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウ 
ィン・メイヤー配給 ワーナー・ホーム・ビデオ 1968 年 
74. スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウ 
ィン・メイヤー配給 ワーナー・ホーム・ビデオ 1968 年 
75. スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウ 
ィン・メイヤー配給 ワーナー・ホーム・ビデオ 1968 年 
76. スタンリー・キューブリック監督「２００１年宇宙の旅」メトロ・ゴールドウ 
ィン・メイヤー配給 ワーナー・ホーム・ビデオ 1968 年 
77. Jean-Baptiste-Simeon Chardin「Basket of Plums with a Glass of Water, Two  
Cherry Stone and Three Green Almonds」油彩 キャンバス 1759 年 
Pierre Rosenberg, CHARDIN, Yale University Press, 2000. 
78. Jean-Baptiste-Simeon Chardin「Basket of Plums with a Glass of Water, Two  
Cherry Stone and Three Green Almonds」油彩 キャンバス 1759 年 






81. ミース・ファン・デル・ローエ「ファーンズワース邸」1946-51 年 
後藤武『ファーンズワース邸/ミース・ファン・デル・ローエ』（ヘヴンリー
ハウス 20 世紀名作住宅をめぐる旅）東京書籍 2015 年 
82. ミース・ファン・デル・ローエ「バルセロナ・パヴィリオン」1929 年 
フランツ・シュルツ著『評伝ミース・ファン・デル・ローエ』澤村明訳 鹿島
出版社 2006 年 
83. ミース・ファン・デル・ローエ「バルセロナ・パヴィリオン」1929 年 
Harry Seidler, The Grand Tour. Reise um die Welt mit dem Blick des 
Architekten, Taschen Deutschland GmbH, 2003. 







86. 長谷川等伯「松林図屏風」 紙本墨画 安土桃山時代 16 世紀 
黒田泰三『長谷川等伯』新潮美術日本文庫４ 新潮社 1997 年 
87. 澁澤星 学部卒業制作「萱草に寄す」 紙本彩色 2010 年 
88. 澁澤星 修士課程修了制作「旅」 紙本彩色 2012 年 
89. アンリ・トゥールーズ・ロートレック「ムーラン・ルージュに入るラ・グーリ 
ュー」カンヴァス 油彩 1892 年 
マチアス・アーノルド『ロートレック NBS-J（タッシェン・ニューベーシッ
クアートシリーズ）』タッシェン・ジャパン 2001 年 
90. アンリ・トゥールーズ・ロートレック「Panneau pour la baraque de la Goulue,  
à la Foire du Trône à Paris」パネル 油彩 1895 年 
マチアス・アーノルド『ロートレック NBS-J』（タッシェン・ニューベーシッ
クアートシリーズ）タッシェン・ジャパン 2001 年 
91. アンリ・トゥールーズ・ロートレック「Nude Lying on a Couch」カンヴァス  
油彩 1897 年 
高橋明也編『GREAT FRENCH PAINTINGS FROM THE BARNES	 
FOUNDATION』読売新聞社 1994 年 
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92. 法隆寺・百済観音像	  
『朝日百科 日本の国宝』朝日新聞社出版局 1999 年 
93. 広隆寺・弥勒菩薩半跏像 
小川光三『魅惑の仏像 4 弥勒菩薩』毎日新聞社 1986 年 
94.	 Auguste Rodin「Danaid」Marble 1889 年頃 
Grange Books , Rodin (Perfect Squares), Grange Books 2004. 
95.	 Auguste Rodin「The Farewell」Plester 1892 年 
Grange Books , Rodin (Perfect Squares), Grange Books 2004. 
96. 正倉院「鳥毛立女屏風」制作年不明 
木村法光 責任編集『正倉院宝物にみる家具・調度』図書出版 紫紅社 1992 年 
97. 正倉院「鳥毛立女屏風」制作年不明 
木村法光 責任編集『正倉院宝物にみる家具・調度』図書出版 紫紅社 1992 年 
98. 澁澤星「実り」紙本彩色 2015 年 
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